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अनुवाद: पैिसिफक किव टीना ताकाशी की किवता “ऐ पीस ऑफ़
मी”
पैिसिफक किव टीना ताकाशी (Tina Takashi) की किवता 'ऐ पीस ऑफ़ मी' (1994) का िहंदी अनुवाद 
टीना ताकाशी हवाई म  ल  ेज ए ेस एडवाइजरी कौिंसल की सद  और




मेरे वे आँसू ह  
जो दद   से ह  गए जम। 
मेरी वह पीड़ा है 
िजसका नही ंहै कोई नाम। 
मेरा वह दुःख है 
िजसकी नही ंहै कोई सीमा। 
मेरे वे घाव ह  
जो नही ंहोते कभी ठीक। 
मेरा वह िदल है 
िजसे नही ंिमलती है शा  । 
मेरे वे तकलीफ़   ह  
जो नही ंहोती कम। 
मेरी वे चीख  ह  
जो कोई नही ंहै सुनता। 
मेरे वे सपने ह  
जो ह  अब तक अधूरे। 
म  देखती  ँ सपने उस पल के 
 
2 
जब न हो मुझे कोई दद । 
म  देखती  ँ सपने उस  ण के 
जब न लगे मुझे कोई चोट। 
म  देखती  ँ सपने उस िदन के 
जब म  न बहाऊँ आँसू। 
म  देखती  ँ सपने उस समय के 
जो करदे मुझे मु । 
 
(टीना ताकाशी, “ऐ पीस ऑफ़ मी”, िबनीथ पैराडाइस: ऐ कले न ऑफ़
पोय   ॉम दी वीमेन इन दी पैिसिफक एन.जी.ओ. डॉ ूम टेशन
 ोजे , कॉ  ंगवुड: पैिसिफक 
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धनंजय कुमार िम   भारतवष  म  संतालो ंके
स   म  िव ानो ंम  मतै  नही ंहै। अ तन
अ यन यह बताता है िक संताल जाित  ाचीन
काल...
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अनुवादक: अिमत सारवाल 
डॉ अिमत सारवाल दी यूिनविस टी ऑफ़ दी साउथ पैिसिफक म  सीिनयर ले रर के पद पर 
काय रत ह . इ ोने भारत-ऑ   ेिलया सां ृितक संबंधो,ं अं ेजी सािह , और बॉलीवुड पर 
कई लेख, शोध-प  और पु क    कािशत की ह । 
Phone: +679-7151007 / Email: amit.sarwal@usp.ac.fj 
सेतु, िसत र 2018
     
We welcome your comments related to the article and the topic being discussed. We expect the
comments to be courteous, and respectful of the author and other commenters. Setu reserves the
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information or indicate bad intention. The views expressed in comments reflect those of the
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